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水芭蕉　　　　　　　　　　　　　　　　　　きり絵と文　金子静枝
「夏がくれば思いだす……」の歌から、水芭蕉の咲く尾瀬にあごがRる
人は多いが，花の朕く時期に訪れるのは難しい。私が行った時も花は
芯だけ．になり、大きな葉が茂り、教えらRなければわからなかった。
その後，北濡道の大沼でやっと水芭蕉の群生にめぐりあい．想いがか
なったのであった。でも水芭蕉はやはり尾瀬が似合うようだ。
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?? ー ． っ ?????? ????? ?、? （ 、 ?、??? 、? ?ー ? ????っ? 。??? っ 、 ?????????っ???? 、????? ー????? 、 っ 。 ー 、 ???ー??、 。 、?????? 。 っ、??ョッ。? 、
?????ー??っ?。???、? ? ? ?っ????、???????????? ー??、 ? ? 。「????。?????????ー??????ゃ???」?、? ?っ 。???、 「 、 ー 」???、? ?? ? 、?????っ ? ? 、??? 。 、? ??? ? ? ?? ?? 。 、??? ? 、 。??? 、? ??。? 、? っ?、? っ?。 ? ? っ
（29）
??????????。???．?????????????? ? ?っ 。 ??、?? ?っ??????? 、 。???、 っ 、??? っ 。 っ?。? ? 、 ????????? 、??? ? 、 っ 。?? 。???、 、 ???? 。 、 、??? ? 、 、 。??? っ 。??? 、??? 、 、 っ??? 。 ??。? 、??? （ ?）。 、 、 ???? ? 。 、?、? 、 。 、????? 、 ?、 ???????????? ? 。
?????????．??????????????っ?。??? 、 ? 。 、 っ????? （ ???、???????っ??）、?????? 、??、? っ???、 ??。? ー ー っ?? 。 ? ー ー??? ? 、???? ?、?? 、?? 。??????????????????????、????????? ? ー 、??????
??。 、 っ?。??、 、????? っ 。 ?、 ?? ???? 、 ? ? 、?????? っ 、??。 ? ? 。
（30）
???????????? ?
?
?っ??????
「???っ??????……」
????????、??????????????????????。?、????????っ?、???????????? ょ ? っ 。 ? 。??? 、 。 、 ー?? 。 「 っ 」 。??? 、 っ 、?? っ 。 ?、 っ??? 、 。?、? っ 、??? 。 ???? 。 。 、 ?????、 っ 。 っ 、??? ? っ 。 っ??????、 ? ????…??
???????
????????、??????????、?????????っ ゃ ?。?? 、?「??? 」 ??????。??、 っ ? 。?、? 、 っ 。?、? 、?? ?……。??? 「 」 ???????。???、? ?。????。???、 っ?????。
「?っ????っ??ょ??」
???????? 、 ? 。? 、??、? ? ? 。
「??????????、???????????????
?????っ ??」?「 っ ?????? っ ゃ 」 、 ?。?「
（31）
?????????」?、??。???? ? っ?、????『???????』? っ 。 、 ? ?っ ???? 。 ?????、???????? ??。 、 ???? 。
「?っ?」??っ????
?????、?? ? 、 。???????? ????。 ? 。 ???????????????、 ー っ??? 。 、??? ?。 「 っ 」 。 、??? 。???。 、 ? 、??? 、 。?? っ
「??????」
????? 、 「 、 ?? 」 「 ??? 」?「 ? 、 、??。? 、? っ 。
?????????????????。?????、?????????。?????っ??、?????????????? 。 ? ???。 。??? 、 、 ? 。??? 「 っ ? ? 」「っ???、????」?っ???????????????。??????????、?「?っ?????????」。??っ?? 。 っ ，?。? ? 、 、 「 っ 、?ゃ?? ? ??? 」 「 」 「 、??? ? っ 。 ? っ っ??? ? っ ??。 、 。「?????、?っ??っ??????????ゃ????
?………」 。 「 」????っ ?? 。 「 ? 、 っ??????? ????? ??? ? 」 「??????。? ?、 っ 」 ?。????? っ?? っっ???。?「??ゃ? ?っ??????っ??? っ? ?」 「 ?ゃ??? ? ??
（32）
????」?????????。?? ? 。 ??????、???????? っ 。 ??? ???????っ 。 「? ???」 ??、? っ 。 っ?????????????????。?っ?????????? ? 。 ??? っ?? ?。 。??っ ?? 。 。「??っ??、 っ 。 … 」 ? ???? ?? ?「?????」「???????????ゃ????」?、
???。???、 「 、 ゃ ……」?? ??。 、 。???、 っ ??。 っ ? ?????? ??っ???。?? 、? っ 。 っ??? 。?「 ゃ 、?? ?」?「?っ 」 。??? っ ? ? 。 っ
????????。
「??????????????????」?「????っ?
??? ????」????? ???、 ?????????????。 ? ????、???????っ ?? 、 ???、? ? ー??? ? 、 ?? ??? ?。
「????、????????」
????? っ ? 。「?????っ????っ??」「??????っ?ゃ……???? 、?? ……」????? ?。 っ?。? ?、????????。?? ー???? 、 ???? ? 。 ?????。 ? ? 、 ? ? 。???、???????????? ? ?????????。????????。
（33）
??????????????ゃ?????????? 。 、 ?????????。 、 ? 。????? 、 っ っ 。??? っ っ 、?っ?????? ?????? 。 、 ー っ ?????? ?? ?。????? 。 、 、 っ?? 、 ?っ 、??????????っ ???? ゃ 。??ィ ー ー ー 。 、 。?っ 、 ゃ 、 ?。??? ? 、?。 、
??????????。????????。????????。??? 、 ?、?ょ??ょ?、? 、 ??、?????? 。 。??? ? 。 ? ???。???ゃ?、?? ゃ 。??? 、 、 、??? 、?、? ? 。 ょ?????? ー 。 、??? ???。???????????????????
?????????
??っ??? 。??、 っ?。??? ? 。 ?? ?、 、 っ?? 、 、 、 っ ??。??? ? 『 』。 、 ? 。??
?
＊
?
??
??????。。??
???ゃ
????????? ??、??????っ?????????????、????「???ゃ」????、????????。??? ? ? 、 ??? 。 「 っ ?????ゃ???? 。 ? っ っ 、???っ っ 、?????? ? ……。 ? ??? 」 「 っ??っ 。 ?? 、ゃ?? っ 、 ?? ? っ ???。 ? ャ ー?、? ? 、??? ?っ 、 ? 、?っ? ? ? 。?」。??? ? っ 、 、?、? っ 、
???
???????
???っ?、??っ?、?????????????????ゃ??。??? ? ? 、?? ??、???、???????????????????? ?、 、 っ?? っ 。?? 、 ゃ??? 。 っ? ?? ? ?、????????? ? ?? ? ???。??? ゃ〔???ャ??、????、?????、???、???、
?、?ー ???、???〕????? 、 ? （??）???っ ???? ? ???? 。??? ??? 、 ? ? っ 。
（??????????
?
????
???????????????????????
???????? 、?? ???? っ?????? ? ?????? 、???? ? 。 ????????? 。??? っ っ?? 、 、 ???っ ? 。 、 、?、 ? っ?? ?? 「 」???。? ? ??っ?? 、?? ? っ 。 、??? ? 。?? ? 、 っ?? ?
??、?????????????、????? 。 、 っ??????????? 、 っ?? ???????。????? ? っ 。????? っ 。「?????? 」 、「 ??????? 」 ?????? 。 っ?? 、 ? ?????????? 。?? っ????、??????????????「?
????? 」 。???? 、 っ っ
?、???????????????????????。????????? ? ??????????? っ 、 ??????????? 。?? 、?? ??? ??? ???。????????? ??。????? ??????「 」????、 。 、っ???????????。???、?????、?? ． 、????。 ? 、?? 。? っ 、「???????????」
???? ? 。???? 、 っ?
「?????? 」
???。
（36）
???っ???????????? ?????????? っ っ??? ??、????? ? ?。?? ???。 ? 、?? ? ??っ????????、????? ??、 、 ?????? 、?? 、 、 、?? ? ? っ?? ?。 っ ?????、???? 。??? ? ?????? ??? 、?? ? ? 。???? ???????? ? 、?? 。
???????．???????????????????????。??????????、??????????? 。???? ??? っ ????? 。???ー っ??、 ?? ??? ?。 ??? 、「?? ?」? ???? ?????「??? 」 ?? 。 、????? 、????? ??? ??? 、???。???、 ? ???? 、 。?? 、 っ っ??? 、??? 。 ?っ?? っ?????、 ?、? ????? 、 ? 。 、????? ?? ……。
?????????っ???????????? 。?? ?????????っ? っ っ?? ? 。????? ???ゅ 、 ????????? ??。 、
「?????????」
????? 。?? ?、 ゅ? ??? ? 、???? 、?? ????。?????????、??? 、 、??? 、 ??? 。??、?? っ 、???? 、?? 、 っ?? 。?? ゃっ?、
（37）
??。??? ?????????????? 、 ??、???ゃ ?? ? ? ー?? 。??? 、 ょ??? 。??? 、 ? ????????? ?っ? ??、?????? 。?? 、? ?? ?????? ?? 、 ?っ?????? 。??????っ ゅ ょ????? ??? ゅ ょ 、?????????。???????????ャ ゅ ょ?? ????????????? ?。?? ? ゅ ょ?っ ??? ??。 っ??ゅ??ょ 。
?????????????????????????????????? っ?? 。「 ょ ー 」 ???? 。?? 。?? ? 、?。 ? ??っ???、????、?????、 っ??? ? 、 っ??。 ? 、 。?????????? ? ???? 、 、 ??? 、 。??? 、?? 。????、 ???ゃ??????、????っ??????、???????? っ?? ー っ ? ?っ 。???????? ???▲▼??、??????、????????
??。???????????っ???????????っ?。???ー??ー??????っ 、 、 ? っ?。 ?。?? 、? ? ??? ? 。?????? ? ??っ?????? ? ?? ? 。 ??????? ?。????? っ 、 。???????? 、 。??、 ??? 。 、 、?? 、??、?、?、??????? 。 ?? っ?、? 、 ???? ? ? ? っ?。 ? っ ??? ??????????????、 、?、???、 ー?、 ィッ ュ っ??。?? ??、 ?????。 ???? ? 、?。???、? ? っ?? ? 。
（38）
?????????????????????? 。??? ???????????ゅ??ょ???ゅ 、 ? ???? 。?ゅ ょ? 、?? ? 、?? 。??? ? ??? 、 ゅ ょ っ っ??。 ?? 、 、?? ? 。? 、 、ゅ??ょ ??っ 、 ?????。 ゅ ょ ? ?っ っ?? 。???? ?????? ??? ? ? ? ????? 。 、?? 。 、?????? ? 。??
????????。?????????????。??????、????????????っ ? 。????????? ??? ?? 。 ??? ???。 ? 、??? 。 、 っ?? ???? ? 。 、 ? ??? 、? ??? ??? 。?? ? 。????っ???????? 、 ?? 、 っ??。????? 。 、?? ??????? ??。???、?? 、?? ? 。
????っ??、????????っ??、?? ? っ? 、 ?、?? ? ???? っ ????、???? 、 っ?? 、??、 ?、???、 、?? ??。?????????? ??? っ ?? ?? 、 っ?? ? 、??? 。 っ ? っ 、?? 。?? ? 、 っ??? ??、? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? っ? 。
（39）
撫を働；聯
蛭
比留間先生
家庭科でがんばる
一理念だけが先走っては一
????????????????????????????? 、?っ? 「 ??」? 。???、??? 。???『 ? 』?。??? ?
??????????、???、????『?ッ?ャー』??? 、 ? ? 。 ? ?、??? ? 、 ? ? ? ?????? っ 。????? 、??????っ????、????????? 、??? 「 」 っ?。? ??? 、「???、?????????????????」「??、???? 、 ??」
???????? 。 、 ? ?、??????ー? ?????? 、 。??? ? っ?。? 、 。??? ??。 、????????????? ? っ ??。??? 。 ー 。 。 ? ……。「??????、?っ???? ?。 ???
?、? ?……? 」????? 。 、 、??? ? ? 、 。?、? 、 ? ?、 ????
（40）
???????。???????????????、????? っ 。??? 、 ? っ 、????（ ） ? 、??? 。 、??? ????????っ?。??? 、 ?「????」 「 」 ???? っ ?? っ 。 、 …… 、?? っ 。????? っ 。 ? ? 。? ? ?? ??? ??? 。「 」
??????????????????????????
?。? 。 ????。??、 っ ?? 。 ャ?????。? ????? ??。????「 ? ?」 「 」 （ ）?。? 、??っ 。 、?? ? 。???????、??????????????????
???。????????。?????????????????。????????????。???、????。?????、??ッ?????。「?????……??ょ??」「??」「??、??っ?」?????。?「??????????、
?????????????? っ????」???????? ッ ?、?? ?、?、?????????? ? 。??? ?????、 っ 。??? ?? っ っ ? 。???????? ????、?? 、?ッ?ッ???? っ ??。 ? 。????????? ? っ 。?、? ? っ 。??? ? 、 ????。? 「 」??? ??ー? ?? ? 、????? 、
（41）
??????????????????っ?。???????????? 、 ? ????????? 。 ??、?????? ー ?っ???。??? 、 「 」??。??????。 っ 、 ???っ???? 、 「 」?っ 、 ?? っ 。「??????ゃ、??っ??????……。?????、
???、? ?? 。 。????? ?? 、 ……」
「????? 、?? ?????????、?
??? 、 、??????、????????」「????? 。 ? 、??? 、 ゃ ……」「??、?????」。??????????。
??????? 。 「????? ュー 。 ???? っ 、 ?
???????っ????っ?????????っ??」「?っ???。??????????っ?、???????
??????……」????っ????? ? 、 ?????? っ????」「???っ??」「?ー??? ?????。?? ?。
??……」
「??、 ? ? ???「?? 。? 、 ? 、
??っ??。『??っ ? 』 『??』?? ……」
「????? 、 ? 」 。「???。???? ??? ? ?
??っ??、 『 ? ? 』?? ????? ? 。 ……」??? ? ? ??っ? 、 『??? 』????? ? 。 ?? 「???????? 」 ー 、 「 ? ?????」 」?? 。? ? っ 。．
（42）
????????、????????????????、???????っ???。????????????、?????? ? 。???（ ? 〉 ）?? っ 。?? っ っ 。??? ??? っ 。???、 、 。??????????????、????????。「????????????????????「??。 ??」
???????? 、? 。?、?????? 。 、
????????。????、??????、?????
??? ァ ???、 ????っ? ? 。????、?? 、? 、????? ? ??? ?っ ??「??、????、????? っ
??」
「???、???????」
?っ????????????。 ? ?、? っ?? ?? 。 ?????? っ?、??? 。 ?、?
??????????、?????????。??????????。?? ?。???? ???? 。 。 ョーー? 。 。??ッ ューー 。??? 、 ???????? ???? ? ?、??? 。 ? 。????? っ ? 、??? 。 っ??、 。 、?? ? ? 。??? 、 、 っ??? 。 、 、 ???? 。? ー
（43）
????????????????。????????、????????????、????????っ???????? っ 。 ィッ ュ 、「??? 」 。???、 ? 、 ??っ? ?。 、 っ ょ??? 、 。??? ? 、??? ? 。 、??? 。??? 、 、???っ????????????????????????????? 、 っ 、 、????? っ 。 、?? っ 。「???????、???????????。??????
??? 、 。???、? ? 、?? 。 、 『 ?。 っ??、 、 っ 』っ っ ゃっ?」
???????????????????っ???。????? っ 、 「 」 、 ?????? っ っ 、 っ ??っ? 。 … ????っ?。??っ?、 ????? っ 。??? ? ? 、 ??、???????????っ? 。 、?? 「 」 ? 、 「 ???? 。 」 っ 。?? 、 っ 、 。??? ?、 。?っ? 。 っ?? （ ャ ）。???、? っ 、 っ? ? ????? ? （ ） ? ???? 、 、「????????」?????????????、????? っ 。「??」?????っ?、???????????????。
???「 」 っ ??。????? ? ）
（44）
蔑翫贈1は一
轍た子姫路サークル番　川　教
??技術・家庭科
根本間
?????????????、??? 。?「? ゅ?っ? 」 「 ゅ?」??「??」??。??? ? ????????? 、?ょ?。? ??? 、??? ? っ 。????? ? 、???????、 ?
?????。?????????????、??????????? ? 、 。???（ ? ） 、??（ ） 、 ???? 、 ?? ????????????? ??? ょ 。?????、 ? ??? ?????????、????????? ? 。 （???） 、 、??? っ 。 っ 「 」??? っ???（ ?? ???? ）???。 、?????? 。 ?? ?? ?? ???? 、 、 っ 、?????、 、 っ??? 。??? 、 、??? っ? 、 、 、??、 っ 、??? ?、 。
（45）
???????????????．????????????、 ???。????、 っ っ ???????、、??? ? ?????????、? ??ー 、??? 、??? ? 、??（ 、 、 、 ）?、? 、 ?? ??? ??。???「? 、 」 「 」??っ?、 。 、?、? ? っ 。??? ? ? 。??? ? ? 。??っ 、 ? ???、 、 、 ? ???? 。??? ? 。 ? 、????。????????、????????????????。???? ? 、
???????????????。?っ????????、???????????? ???。 （? ? ）、?????? 、 ???? ?っ?、?????????????????????っ????? ? 、 。????? 、??? 。 ?? ｝ 、??? 。?? っ 、 （ ）、 （
??）、 、??? 。 、??? ? 。??? ?? 、?? ?????っ 、??? 、 （ ） 、??? ??? 。 、 、 、?? 。??? 、 （ 、??） ｝??? 、 、?? ??
（46）
?????????????????????????????????????。?????????????????? 、 ? 、 、 ???? 。????? 。 ???? ． 、 、???っ 、 ょっ 、 、 ょっ??? っ ?? 。????? っ 。 っ??? 「 」 、??っ 。 、 、． 。 ???? ? っ 、 「 、?、? 」 ? 。 、?? ? 、 「 ?」 「 」 「 」 ? っ ?っ????。???っ?????っ????? ?、????「 っ 」 、
????」??? 。 ?「??? ?、??? 」 ??????、?? 「 っ」 、?、? 、? ? 。??っ ??。?。 「??? ?」??? っ 、
???????っ???、????????。???、????????????、?????????????????、??? 、 ???? ? 、 ???? 。? っ 、??? っ 、 、?? 。 ???????、??? 、「 、????? 、 、 」 っ????? ? ????????ょ??。????、? 。????、 っ??? ? っ 。????、 ?? 、 ?? ???????? ? 、 、?? 。?? ? 、? ? ??? 、??? ? ???。 「 」 （??? 、 、 ） ?????????? 「 」 。?? 、?「 」 「 」 っ ? っ 、
（47）
?????、?????、???????????????、???? ?ュ ? 。??? ??????? ? ょ 、 ??????? ? ??????? 。???、 、 、?。? っ ??ょ?。? 。??? ?、 、 っ??? ? ? 。 ょっ??? ? 、?? 。??? 「 ?」?、 っ 、???、?。? 、?? ? ? 。 、??? ? 、 「 、 」?????「????、?? ?、????」 ?? 。、???、? 、 ???????? 。 、 、???????? ? っ 、?? 。??? 、 、 、
??????????????????。?????????、????????っ?、???????????????? （ ） 、 （ ）?、? ? っ っ 。（??）????、????（??）????????????? ?。 ? 。????? 。 、 ? ???ょ 。 ? ?? 。??? 。 、??、 ???? 。? 「 ? 」
?。????、????? ? 。 、??? ? 。??? ? ?? 、 ?、?、? ????? 、 。??? ? 、 、 、 っ?、??? ? ?? ?? 。 「 」「???」??????、「???」???っ 、??? ???? ? 、 。???、???? 、
（48）
?????。??? ????????????????????????????? 。??? ?????????????????????? ????。??? 、??? ? 、??? 。?? 、 。??? 「 ? ? 」?。? 「?っ 」 ? 。?? ?? ???? ? 。?? 「 ? 」 「 」????? 。??「 」 ? っ?。??? っ 、 、??? ? 、 、 、
?????????????????????、??????????????????。????????????っ??? 。 、 「 」??? 、 っ っ ッ ッ??? ょ 。??? ???? 。「 ェ ????????????っ?、?????? 」 、 、 ?っ?? 、 」 、 っ?、??? 、 ?????????（??????）、?????????????????????? 、 っ っ 、???? ? 、 「 」??? 。 。??? 、「 」 ? 、（
??? ） 。? 。?? 。? 。??? ー??? 、??? ? 、 、??? 。 ??? 。
（49）
??????????、?????????????、???????????????????????。???????? ?、??? っ 、??? ??? 。??? っ 、 、 、??? ?? 、??? 。 、?、???? 。 ? 、????? ??? 。? 、 、??? 、 ? ?????? ?ょ 。? 、 「 ? 」 、??? ???、? ? 。 「 」???、「 」 。「???」????、?「???」?｝????っ?????
??? 、 っ??? ょ 。
◆お読みになりましたか？『家庭科新時代s
　男女で家庭科を学ぶことは，もう決まった
　のです。まだ古い抑圧的な空気が残ってい
　たとしても。今早急にしなければならない
　のは，どんな家庭科を構想するかです。『宏
　庭科新時代」は，あなたに，まさに新時代
　の家庭科のイメージを贈るでしょう。小・
　中・高一冊になっている点も，お役に立つ
　はずです。
　自立した男と女を，人間らしい生活を，差
　別のない社会を，Weの三つのテーマから
　編んだフレッシュな本。少しでも多くの方
．方に読んでいただきたくて，ソロバン無視
　の価です。ぜひあなたの座右に！
◆発貿欄にご意見をどうぞ。読者会をされた
　方は，その報告をなるべく早くお寄せ下さ
　い。Weになんでも言おう・なんでも聞こ
　う，私からあなたに，にも。名実ともにWe
　誌にするために。
編集室からあなたに
◆’87夏季フォーラムに集おう！
　お待たせしました。フォーラムのテーマが
　決まりました！
　“ゆたかさを紡ぐ一山形のくらしから一”
　期日は8月1日出から3日（月）まで。
　場所は天元台ホテル。盤梯朝日国立公園の
　中のスキー場。サウンド・オブ・ミュージ
　ックのファーストシーン。マリアが現れて
　澄んだ声で歌い出すような所です。まだ雪
　の残る4月上旬，下見に出かけて，緑一色
　の夏に思いを馳せました。
　北海道，東北の方たち，いいチャンスです。
　ぜひ，ふるってご参加を！　西の方たち，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し遠くてごめんなさい。でも，くらしに
　根づいた文化を訪う素敵なチャンスです。
　詳しいご案内は次号で。
（50）
現代の子どもと
　子どもを取り巻く
　　　環境
　　　（その2）
????、?????????? ? ?、?? ????? 、 ???? ? ? 、??? 。??、 ? 、??? 、?? ?。
?????????、???????「?????」???????????、??????????????、?????? ? 。 ???、 ?
???????、?????????????。????
??? 、 っ ?っ?????????????????????。??? ?? 、???、? ??っ ??? っ 。??? 、??? 、 ? 、 っ??っ 。 ?? 「 」?????? っ?。??? っ ? 、 。??? 、 、
? ?? ???、? 、???。 、 、??? ? 、??? ? 、???、 ?
（51）
?????????????????????、???????????????。???????、?? 、 ????????? 、 。 、??? 、????、 。??? ｝ ????、???????? 、??? 、 。?? 、 っ??? っ っ 。 、??? っ??? ? 。 。????? 。??? っ 。??? ???? 、 ? 「??? 」 ッ 、?????「? 」 「 ?????、 ッ ?? っ ??」??? 。 ?
「???、????????????????????、?
?????????????」?、? 。 、?「??????????????、 」 ? ????、??? ? ????????? 。? ?? ??? ?? ????。 、 ???っ ? ? 、 、??っ 。 、 、? ?
「????????????、?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??」?「 ? 」?? 、 っ 。??? ? ? 、??? 、 ? 。??? っ （ 。??? ー ） 。「?????????、????????????????
??? 。 ー???、 っ ー 」?、? ?? ッ 。 っ???、???? ???????????????????? ? ?? ? ?? ???? 。 、 「 、
（52）
???
??」???????????????、???。??????????? 、 ? ?????? 、 ?、 「 っ??? 、? 」 。??? 、??? 。 ? 、 ????????? 、??? 。 「 」 「?? 」 ?? ???。??? 、????? 、 、??? ??っ 。?? 。???????????
????? ?、 ー 。??????? 、 〜 、??????、? ?、??? ー 、 ー??? ?っ 。??? 、????? ????。??? 「
??????????、???ッ?ー???????。「??ゃ???っ???????、??????????
?、? ? 、 ? ? ??????
?????????
? っ 、 ー 」??? ? ?、 っ?。? 、 ?? ? ??? ? 。 。「?????????? ? ? ?ー??????
??? （ ? ? 、 ???? ????????? ）。???っ???? ????? ?? ? 、??? 。 ? ???? 。 っ 、 ゃ??? ??。?? ? 、 ???? 」???、? 、??? っ 。???、 っ『?????? 』 ? ?。??? ?? 、 ???、? ??????? 、 っ 。??? 「 」
（53）
?????っ?（?????、????????「????????????っ??????、????????。????? ? ? 、 ? 」 ??? ?? ??…）。?? ?? 、 「 ?? ???? 」????、 っ 。??? ? っ??????、 ???? ? （ 、???） 。 ー?? 。
????????????????
???「?
???????????????????? 、??????????。?（???? ）??? 、 ?? ??? ??????っ ? 、 ?。?? ?? 、 ? ?っ 。?? ? っ???、???????、?? 。
????????。?????????? ????っ …?．???? 、 ? ? ????????。??? 、 ??? っ ?? ?。?? ?? っ ??、??????? ?、 ? 。?? ?? ……??? 、 っ 、 ??? 、 。??? ? っ ……??? っ っ??? 。 ? 、?? 、 ??? ? 、 っ っ 。??? ……????? ?? 。?? ?ゃ っ 、 。??? 、 、 っ??? 。 、?? 。?? ?? 、
（54）
??っ????、?っ???????。??????????? っ っ??……（?）?? 、 〜 、 ??? ??? 、 っ 、??????? 、??? 、 、 っ?? ?。?? 、 、?? ? ? ? ?。??? ???〜 、?、 ?、? ??。。???????????、????????????????? ? 、?? ? 。。????? っ 、 ?
?っ?、????? ??。?? ? ? ?? 。?? ?? ? っ 、 ? 、?? 、 ? 。??ょっ? ?
。?????っ????、 ァ ?????????????、??????、???ァ???????っ ?、?っ??? 。。?????、????????? 、
??、??????、????????っ???。?（?）。?ァ???????っ???、?????、???、???っ? ? 。← ? ?、?? ?、 ァ? ???っ?? 、? ????、 。← ??
?? ? 、 っ ? ? ? 、?? ?? ? 。←??。← ? 、?? ?? ? 、 ァっ???、???????? 。← っ? ?????? ? 。?? ァ ? っ?? ??? ? （ ）
?? ? （ ）?? ? ?、 （ ）?????? っ 、????? 、 っ 、 。??、 、 ァ?? ? 、?? 。? ? 、?ァ?????? 、?? ???、?? っ ? ? 、 ?????? ??? 。????、 ? 。 っ??? ? 。
（55）
???、?っ??ァ?????????????、?????? ? ? ? 、 、 ??? ??? ?、?っ っ ??? ? 。 、? ? ?、????????? 、 ? 、????? 、 ? ?っ ???????? 。
1一
?「? 」? ?????ー??????、???????????ー???っ?。?????ー?? ? 、 。?
??? 、? ? ????????、? っ ? ー ??????? 。?? ?? 、「? 」 ? ー??? っ 。 、 、??? ? 、 ???? っ 、??? っ 、 っ?? っ 。??? っ 、????? ??。 ?
?????????????????、????
「????????ュ?????????っ?????、???ー??????????。???????????、?
????? 。?? ??? 」??? 、 ? ???。?????、
「???ー?????????、? ? 」
??? ??? ???? っ 。
「?、??????????、 ? ー
??? ?? っ????、 。??? ????ー っ 」??? 、??? っ 。 、??? 。 ー 、 ? ー??? 、 、 「 」??。 、 、??????????、?? ? ????? 。 、 、??? 、??? っ 、 っ?。 （ ? ）
（56）
Weの読者会だより
??。??????
一“
???????????〈???????〉??????????? ? 、?????????????????????。 ?。? ??? …? ??? 、? ? 。?? ー ァッョ??????????? ???????? ?。????? っ ゃ?? 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ? っ
?????????。???????????????????。?????????? 「????? 」 ??????? 。??? ッ ー??? 。?? ??? ? ? 、 「?? ょ 」 っ???? 。 、??? ??? ? 。?? ??? ? ?（ ?）? ???????????．???????????（?? 〈 〉?????? っ??? 、 ???? ?っ ?、 ? 、?? ? っ??????? ?????。 ??
????????????????、??ー???????????。?????????? 。?? っ 、 「 ??? 。?、? 。 ー? ???。 ? ???? 、? ? ? 、???（????? ? ? ?? ????? ???? ? ? ?〈??〉?????〈??〉 ?〈??〉? ? ????????
??????
〈??〉?? ? ?????
??? ? ??? ? ??? ??
〈???〉??? ?〈??〉 ?〈??〉??????? ?〈??〉 ?〈?? 〉?
（57）
研究ノート性回
女と男の豊かな未来に向けてシリーズー1
?
「人間の性と育ち」を学ぶ授業（1）（3）
女と男の関係を考える会回
L
????????? ???????? ? ? ?? ??「????」??、「?????」??? 、?? 。 、??、 ???? 。?? ?、????? ?? 、 ???? 「 ? 」（?????????????）?????????? ー ????? 「 」 ー 「 」???、? ???。? 「?? 「?」??? ? ???? 「 ? ??」?? ? 、 ?????? ? ? 、????? ?? 。??? ??? ?
図1
食生活’、
．．．?
家族
????????
「性と育ち」
?????。
??????、??????っ? ???? ?「??????? っっ????????、??? ? っ 」??? ? ??
??????????。????? ?????????「?」??っ??っ???????????、????????????????? っ ? 。????「 」??? ? ?????? 『????????』 。?????? 。 っ??? ? 、 ? っ??っ 。 ??? 「?? ?、??? ? 」 。??? 、 、
（58）
表1「人間の性と育ち」学習項目一覧
§1性と社会
　巨］生きものとしての性
　　（1）性の誕生
　　（2）性分化
　　（3）性差
　團　充実した人生を生きるための性
　　ω　婚姻の歴史とその背景
　　（2）婚姻の現状と私たちの意識
§2生命の誕生
　国　女性のからだ，男性のからだ
　圖　妊娠の成立
§3産む性，産まない性と性行動
　口］人間の性と性心理
　　　スライド「男女交際（男子の性心理）」
　　　　　　「　〃　（女子の性心理）」
　　ω　発情期と性行動
　　②　性衝動の自律：化と文化の形成
　圖　性交
　　（1）性の三側面（生殖，快楽，愛情）
　　（2）避i妊か妊娠の選択
　　（3）いい関係の性とエゴイズムの性
　　　　（レイプ，　曜賀売”春等）
　團　避妊
　　（1）避妊の（人間にとっての）意味
　　（2）歴史
　　（3）方法とその原理
　囚　人工妊娠中絶
　　（1）現状とその背景
　　（2）方法とその安全性
　　（3）選択肢としての中絶
多即き　　ちるま何持事様のた三　　つ　。
　のス性十生つよ。悪な生ピの驚き学うすいり’物iのド割年のこく住を’間ととおは’　ま干すの
????、????、????????
…???????????????っ
??? っ ? ?。?????、 ???? ???、????? ?????? 、 ? 、??? 、??? ???? 、 。??? 「 、??、 ????? ? 」 「 、??? っ?。? ? っ。??????????」?、??????? ????。????? ??????? 、???ー 、??? ??? ?
§4妊娠と出産
　　　スライド「妊娠・出産」（アー二出版）
　匝胎児の環境
　團　胎児の発育過程
　團　分娩
　囚　妊娠・出産のトラブル
　圖　産む性の保障と優性保護思想
§5母性と父性
　国　母性と母子関係
　　（1＞女性の体と母性
　　（2）　母性の意味
　　（3＞母性を学習する過程
　囮　父性と父子関係
　　（1）父性の意味
　　（2）父子関係の重要性
　　（3）父性を学習する過程とそれを阻害
　　　　する社会状況
　團　夫婦・親子関係
　　（1）家事・育児の共同責任
　　（2）女と男の役割分業の誤り
　　（3）新たな家族関係の創造
　　　　（『ウホッホ探険隊』干刈あがた著
　　　読書・感想文）
§6発達の原理
　国　生物の進化と人間の発達
　図　発達の法則
　團　脳の進化と発達
　　　16maフィルム「幼児の手」（学研）
　囚　心や知能の発達
　團　幼児教育の原則
　で生どりなかたた係置きうで客考ちﾆ翼
（59）
?っ?????????。???「??????????????」????????。（???????）「??????? ????? っ ?? っ???」「??? ?っ ????? ??、??? ??? 」?、? ? ???? 。??? ?? 。??、 ??「? 」 （??? ? ? ? ??????????????????）。 、 、 、??? ? 「?ッ??」 ? っ??。 ? 、????? 、（????? ）。「????????????????????、?????
????? ? っ????。 ? 、 、 っ???????? 、 ?っ?」?「???? ?、???っ??????????? ょ 」 、 ?
?? ?っ? ?、? 「?? 」「 」??????? 。
????????????????????（???、???）←???←??????????? 、 （ 、 、 ）??っ???????????????????????っ?。? ?、 ? ?、 ???っ ? 、 ??、? ? っ 。?、? ? ???、? ?、 ?? ? 、 「 」?、??? ?っ 。?、??? 、??? ? 。? 、?? 。?｝? 「?」 ? ? 、??? 。 ? 、?、 っ 、「『 』??? 、（??????）?????? ?」? ???? っ??、? ? 、?。??? 、 「 」??? ? ? ?? ?（ 、? ?
??? ? ） 、 ?
（60）
??????????????????????????。????????」?、??????????????????????。「??????、? 」????? 、 ? ????????? ??????? 。????? 、 ?? 「????? 「?????????」 「 」 っ（???、???????????っ????????、???? っ ）。????? 。 、?? 「 」 、 「 」??? 、????、 ? 、?? ? 。「????????????????????????????。 ??? ?????????? （ ）????? ?『 ?????』? ?? ????
?……」 「 ? 、??? ? ? 、?????? ??? ????
????っ?????、?????????????????? 」 「? ? ???。?っ ? 、 ャ????? ? ? 。?っ? ? ィー? ????????。?????????? ゃ っ??? ょ 」 「??。 っ ? 、??? ?? 、 ? ……。??? ? 。??????? 。??? 。 ?? 。??? っ 、 っ 」??? ?? 、 ??? 、 、．?? ? ?。 （????）????。『?? 』 ???、 ?。『 』 ? ???? 。「 」 『? 』??? ?? ? 』??、 。『 』 、
（61）
〈????〉
????
『???????????』????
???????「??????」????????、???? 『 ??? 』? ?。?? ? 、 ???っ?? ー 。?、?????? ? （ ）
??????????
?????『???????????』????、?????ー??ー?????????????。????????????????、??? ????っ?。?? ー??、 ? ?
?????っ????っ?。???????????????????????、????????????、?っ????? ? 。?? ? 、 ???? 、 っ 、?、??? 。 ?????? 、???????? ? っ?? 。?? 、?? 。????、 ?? ? ? 、??? 。?? 。?? 、 ? ??。 、 っ 。???、
（62）
?????????????????????、???????????、??????????????????????? 。 、 ???? 。?、? ? 。??? 、??? っ 。??? ? っ 、 っ??? 。???、?、? っ 、 、??? 。?? 、 ー っ??? ? 、 っ??。?? ? 、?? ?? 、??? 、??。 ?、 ? ????? ???????? ????? ? ??? 、??????? ? っ?? 。??? っ 。
??、??????????????????、??????、???? 、 ? 。?っ? ? 、??、 ? 。 、???? ? ? ?????????。?????????っ? ? 。??? 、 ????、??? 。 、? 、??? 。?? 。 ????? っ????? … 。??????????? ? ? ?????っ??????? 、????? ?????? ????。? 、?? ? ??、 、??? ? 。 ? ? ???? 、??? ??、 ?っ?、? ? 、??、? ??? ?????? 。
（63）
??????????????
????????、??????????????????、? ?????? 。??? 、 ? 、 ????????、 「 ?……」? ??。? 、 ??? 、 、??、?「 ?、 」??? 、 っ?。? 、 、??? っ? 、? ? 、??? ? 。 ???? ? 、??? 、 ???? っ?? っ 、?? 。??? 、 っ??? 、 ?。??? 、 っ
?。???????????????????????????、?????っ??????。?????、??????、? ? ? 、 ? 、??? 。??? 、 ??、? っ? 、 。??? っ 。??、 ?、 、??? 、 ?、 っ??? 。??? ? 。??っ 、??、 っ 、??? 、 。??? 、?? 。 、????? 、??、 ?? ? ? ???っ?、??? ? 、 ?? 。??? 。??? ? っ 、??? 、 ? ? 。 、 ?
（64）
?????、????????、????????、??????????、?? ? ???? 。 ?、 ? 、 ??、????? 、 ? ????、 ??? 、??? っ 、 っ??? 、 っ ? ???? 。??? 、っ?、???、??????????、???????????、 ?? っ 、 っ 、
????? ????? 。 、??、????、?? ??????? ??。?? ? ?、 「????????? ?。 ? 。??? 」 、??? 、 ? っ?? 。 、?????、 ?、?っ???????? 。 っ?? 、 ? っ????? 、 、? ?? ? 。??? ? っ 、
??????、???、?????????、????????、?????????????????、????????? ? ?。 、 ??、? ? ???、 、?。? ?、??。 ? 、?、? ? っ?、? 、 。??、 ? 、?。
??????????????。?? 、 ー 。?? ??????（???）
（65）
??
??????????????
???????????、???????、???????????? 、 ? ?、?? 。? 、 「 ． 」 ??、?????? 、 、 ? 「 ? 」?? 。??? ?? ???????? ??????? ?????．1
??????????????????????????????? （?）
〈??〉??????????……?…………?…?……………?????? ?
????
??????
??
????????
??????????????????????? ???
〈??〉?????????????………?…?…?……?…???
。??????????
??????
???
????? ?
?????????????、???????????ー??????????????? ???
〈??〉 ??????………?…?…??……?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ィ????????????? ???? ー????? ッ????? ???…??
（66）
2
??????????「????」????（?）?〜???
????????
???
????????
???
新しい家庭科を創るために
　　〈中学校では〉の
　　香川敦子さん
???????????????????????????????????? ??? ?
9
、??．
????、????????????????? ?、 、 ッ ュ?? ?? 。 「?? ? 」 ?? ??????っ 、?? ?? 。
???????????????????
??。
「????????、??????????
????????
???
???????
??、????????、??????っ????????????っ??????、?ッ?ッ （ ー ?）。 、?????? ??、???? っ 」
????ー???????っ???????
「????????????、??????
????? 『 ?ー?????』?、 ??っ ?、????。 、??っ ? ?? ???? ??? 、? ー?? 。?、 ?ー っ 」????????ー???ょ???「? ? ???????、????? ? 、
?????? ?????? ????ー??????? ? ?? ???? ?、 ?????? ? 。?? ?? 。 ??? 。 ? 、?????? っ?? 。 、 、??? 、???????? 」 ??? 、】??? ? っ「???、?????????．????。??
????? ??? ? っ????? 、? ー?? っ 、?、? 『 、??? 』 。?。? ? 、??、? 」 。（ ）
（67）
??
????????????????????
?????、????????????、???????。?????、?????????? ?ょ 、???。 「 」?? ? ?。???、 、?? ?? ? ．?? ?っ っ 、 。???? ?? 。?、??? ??っ ? 、 ??、 ???? ?? ……?? 。?? 、?、 、??っ ?。? 、30???????????????????
?、??? ? ? 。???????、????????????。????? 、
?? 、?? 、?? ?
???????、????????????????、????????????、???? ????????。 、?????、???????。????、???? 、?????、 ? 、?? ?。?? ??? 。 「 ??っ?」? 。??? 、 ????? 。?? ? ??? 。??????。 ?? ? ? ????。?? 。????? ?? （ ? ）?「 ? 」。 ? ? 、??????? 。??? ??。??? ? ?? ????、 ? 、
?ー????。???????「???、?
??????????????」???、??????????????、??????。 、 「? 」????? ょ 。????? ?「??っ? 」 、 。 っ?? ? ?、 ? ?????? ……。?? 、 っ?、? 、???、 ?? ???、 、????? ????? 。????? ???「? 」 。?? ? 、 。????、????、 ョー 、?? 。????? ? 「?? 」 。
（68）
??、???????っ????????、?? ???????????? 。
「???????っ?????」????ー
??、 。 っ??? ? ?? 、??????? ?、 ? 、?? 。???「? 」、 ?? ???????????、 。 、?? 、 。?? ?「 」 「 ??」。 ?? 、 、?、 っ??? ????（ ?、 っ?? ）、?? 。??、 ???、 ? 。????? っ 、 ?、???っ??? ?? ??、? ???。????? ? （ ? ）?「 」? 。?、 ???? ? ?っ ゃ
??????、???っ????。??、「?????? ??????、???????????? 。?「??? っ?? 」 、 ?? ? ??? 、 、 。????? ?? ??? 、 ー っ ?? 、??ー ? ? っ 、?? ? っ??? ? 。??? 、?? ? ? 、 「?????、? ?? ????? っ っ ? 」?? 。??? ?、 ? 「??? ???? 、?? ??? 、 ??????、 っ ???。?? ?? 。?? ? 、 ???。??? ? ょ 。????っ??? 、 ??
?????。???? ?????、?????っ?????ょ 。 ??、???????????っ 、 ? ?? ?????、 ??? ??? ?? 。 ? 。 ? 、??? ????? 。?? （ ）??? ?? ??? ?、? （ ）??? っ 、?? 。????? ?、 ? ????? ? ?、?????? 、 っ 、??? ? 。?? 、??、 ? 「 」?? ? 、 ??????????? 。 ．??、 、 、?? ? ???????。 ）
（69）
????????教育のなかの
??
「発達＝＝そだつ」
ということ
　　（5）
??????????????????、?????。????っ 、 ??? ?『? っ ?っ??』（ … ）。 ????? 「 」?????? 。 、 。?、? 、 、 、?? ? ???????。 …??? ? 、 っ?? ? 。?? ?? 「 ???、 。
??????????????????、??????????????、????っ???????????、?????? っ ? 、??? ?、???????「???、 、?? 」 。?「 っ??、????? 。?ゃ? 」 ???? ? 、 。?? 「 」 、??? ? 。??、 ???、? ?????? 「 ? 」???、 ? ? 。??? ?? 、 「 」??? 。???、 ? ???? 、??っ 。???????。?「???????????、?????
（70）
?、????????????????????????????。 。 。 。 。????。???。??????、???????????
??? ? 、 、???? 。 ??、?????? ? 、????????????ょ?。?????ょ 」。? ? ?????? 。「??、 ??? ? 、??? っ 、?? （??? ??） ??」。??? 、 ?っ ?「??????」 ??? 、っ??????????、 ??? ?。 ???? ? ? 、 ???。?「 ????? ? 、 」?、? ????「?? 」 、
??? ? ??? 、 ??? ???? 、?? 、 っ 。
?????????????? 、 ???????????、????? ???。??????????、???ーー??? 、 ????????????? 。 、??? ? 。??? ???」?（? ） 、??? 。 っ?? 、??? ? ? ? ??????? 、 。??? ????。 、 、??? 。??? 、 っ ?っ?。??????? 、「 」 ?。 、「??? 」 、 っ??っ ??? 。
（71）
??
一〇」，　　邑A 「　rρ｛～へ口1　「9v 「　＼
いま中学校で
⊥?@暢子解
Smoke　Free
を求める旅
??????????〈??〉?????〈???〉????????????????????、?『?????』???? っ 、 「? 」?? ???。 「 ???っ????? 」 。????ゃ っ ? っ?。? 〈 ? 〉（?っ? ） ? 。??? ????? 、??? ? ? っ 。????? ? ? っ 。??? ? 〉
??????????????????????????、 、???? ??????? ???? っ ?。?? ????? ? …… ?????? 。??? っ ?? ュー ー????? ?ィ 。???? っ ? 、????、??????????????????、???ッ???????????ィ ??。?
????、 っ （ ?）?? ????、 。 ー??? ?? ?。??? 、 ? っ????? ?。 ー ? 、 ???っ ?????ー ー っ 、??? ? 。 ュー ー っ???? ー 、 ???? ?? 。 ???? ? ー???。? ???? 。
（72）
??????????、??????ー??????????? ?、 ???。?ー???????????っ?。???????????????????????????ー??。????
????? ???、?????? ????? ???? 、 ?? ? ? っ 。
「???? 」 ェッ???。??? ? ? ー ? ?
???ー? ッ 。??????? 、 ???? ー 。 、?? ? ???? ? っ?、 ? ???? 。 っ 、 ー?ー? ????????? っ? っ 。??? ????? ? 、っ???? ? ? 、 ??????ュー?ー????? 。?? っ?。 ???? 〈 〉
????? ??】?? 】 ?
???っ?。????????????。????????〈??? 〉 ???、??????? ??? ッ ?? ????????? っ ? ??ィ? ? ??っ 。 「 ? 。 ??????????????????????ー、??、?????? 」 。??……? 、? ? 。????ィ ー ー ー ???? （ 、??? ）。??ー ? ??「???????????????っ?????????????」 ー っ?。??? ??「?????????? ? 」
?。? ? っ ? 、???? っ っ ? 。 ュー?ー ィ?、 ー ?????? ? ? ?。? ??っ ????????。??、????? ?????????? ? っ 。
（73）
麟読書つれづれ草蝿褒
????
??????
?????．
?????っ????????????????、?????、??????????????。?????????????、????? っ? 、 ??。? 、 ー 、 っ??? ????? ??????っ????????? ?????? 、?? 。?? ?? 、???? っ??。 ? 、?? ? 、 ょ っ?? ? 。 。????? ? 、??? ?? ???? 、?? 。 ??? ?。??????、
?????????????っ???っ??????、??????? 。? ?? ?っ??? 。?? ャ 、 ? っ? ??? ? 。 。????? ???????っ????? ?、? ????「 」 。?? ? ??、????? 、 ? ー ???? っ 、?? ? ョッ 、??「? ? 」 （ ） 。「?????????????」（?????）????????
??? ??????、 ??? 、?? 。 、 「?? ? っ?。? 、? ?? 、 ???? ?? 。 っ 。??? っ ???????? ?。 ?? ? 、????? ? ?? 、 っ?? 、 ? ? 。?? ?????、
（74）
???ょ??、??????????????????????ょ?。???????、?????????????????????? ?っ ?。???????? ???、? っ 、「??????」 ?、 ? 。??? ?????っ??、??????「??? ??」??? 、??????? ? ?っ??? 。????? ? ????? 、 ョ?。 っ?? ?? 、 ? ．、??、 ? っ 、??? 。?? 、??? 、 ? ? っ??。「????」????????????、????「?????」
??? 。 。?? 。 。 ?。?? 、?「? ?? っ ? っ 」? ?っ??????????、?????、????????????????。 ? ?? ? ???。
???「??っ、?????っ????……」
??「????、???????」?? 「? ??…?? 」??「?っ?? ?、 ???????」?? 「（ ?
?????????????????? ??????、?????、??????????? 、??????????。「??、??ゃ?????????。???????????????? …… ゃ っ?? 。 ゃ 。 、?? ??? っ 」?? ?、 ??????????? ? 。??? 、? ? 、?。 、 〈 〉??? 、 ??? っ 。 、??????????????? 〉??????????????? 、??? っ??、?????。 、 っ?? ． っ??っ?? 、?。
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　知らないことを知りたくて
　　　　　　　むく　　む　　　　　　む　くう　　　　　むむむ　　　　　む　くう　む　　む
　　　　（3）　　　蓮池悦子 ???、??????????????????。?????????????? ? 、??? ? 。??? 。?? 、 ???? 、?? ? 。?、? 、??? ?? ????。??? ???? 、 っ??? 、 ? 、??? ?? ????、 。???????? 。??? っ?。? （ ）??? っ 、?? … ???? ???? ｝ （ ）
???。???????????????。??????????、???????????ー???????????????????????????っ???????、????「 ャ （ ー ???? 」 っ 、??? 。?? ?? 。??? 、 っ?「?? ??????っ 」 、????? ? 。??? 「 」 、??、????? ???ょ?っ?、?「???」?????????っ??? っ 、 ? ょ?。 ?、 ? っ 、??? ? 、 。 ?????、? 。??? ?? っ?? ??? 。??? っ ???。? 、 ?? 、??? ? ? 。
（76）
ワンポイント近代日本女子教育史・・。。・・。・。。。。・。。。秋枝薫子
　鷺鍵誕生
?????????、?????????????????????????、? ???? 。??? ? （ ）??? ? 、????????? 、??? 、っ????????、?????????? 。????? 、??? 、???????????????????? ???、 （ ? ）?????? 、??? ?、????? っ 。?、? 、 「 」
?????????、???????????????????????、???「???」??????「??」????? 、 ? っ 、??? 、 、??? 、 ? っ 。 っ 。??? 、 ? 、??? ? 、??? 、??? っ??? 、 、??? 、 。??? 、??? 、 、??? 、?? 、 、??? っ 。??、 、 、?? ? ? ?? 、??? 、 、????? っ 。????、???? 、??、 っ 。
（77）
働レの相談室
??????????????? ????
?．?
??、 ? ?? ?? ????????????? 。 ?? ? ??????、??? ? 、 っ??。 ? 。??? 、??? 。????? ? ??????、? ???? 。（ 、 ）
?????????。???????
??? 、??? 。「 ?? 、??? ??? （ 、 ）??? 、 、???」。 ? 、?? 。??? 、 、 、 ?? ー ィ 、?? 、 ? 、?? ? 。「?、? 、 」 、??? 、 ? ー ? 、
?、????????．????????、??、??．??ー?、?????、??、??、????…????????? ? 、 、 ?????? ? ? 、 ???????、?????????、????????????? 、 。???? ??? ? ????、 、 「 ? 、?っ??? 、 ョ 」っ??????。???????、? 、?? 、 ー ャッ ー 、「??」 ?? ? ?、 ? ??、?????? ??。?? ? ????? 、?「 ?? 」 。?、「 ? ョ 、 。??ッ 『 』??? ?? 」 、 。???、 ? っ 、?? っ 、 、????? ……。
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KNOW　HOW共学家庭科
一一ｳ育実習で学んだもの
　　　　　　その1
????????????????．??
江
???????????????、?????? 、静??? 、??? 。 「沢?? 」 っ 。??? っ っ湯???、 、??? ?、??? 。?? 、?????? っ っ??? 、 ???? 。 〜??? 、??? っ 、??? 、??? 。??? っ 。???「 」 「 」??? 。
?。??????????、??????????????????っ???。?「??」??????????????????、? っ?っ ???。? っ 。?? ? っ?? 、 っ??「???」??????。??? ??????、? ?? 、??? 。 ー っ??? 。 、 っ （??? ゅ っ ） ?、?????っ?。 ? ?ゃ ゃ ? ?っ??? 。?、? っ 。 、??? ?? 、 、????? ?。??? っ 、????? ??? 、 ???っ 。 っ? 、????? っ っ?（? ????? っ ） 、?? ?
（79）
政治の目
論
??
体治
?
湯川憲比古
???「??????」???????????????????。??????????「???? 」 、 「 」? ???? 、?? （ ） 、??? 。?、??? ???????????、????? 「 」 ? 。????? 、??? （?? ） （ ）。??? ?「 ? 」?? 、 「 」??ョ ??? 。??。 ? ???????ー?????? ? （?????????????、???????????????? ? ） 、????? 、????、??? ?? ?? 、????????? っ?、 ?
???????????????。????????????????????、?????????? ? 。?????っ 、 ???? （ ???? ）、??? 、??? 、?? ????????。??? ?? 、??? 、 、 、 ー?、? ィ ョ （ ）?ー???????????、???????????「? 」 っ 、 「 」????? ? っ 、 ー??? 」??? 。??? ? ???「?」? っ 、? ???? ッ ー ??????? っ 、 ． ?????? ?? ????? 、?????。
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?????????、????????????? っ 。 ? っ??、 ?、???、??、??????????????????????????????????????? っ?。 ??? ? ? 、?? っ っ 。?? ? 、????? 。 、?? 、?? っ? 、?? ? 。
経済の目（）一・一一一一
生活サイドから見た経済
現代の貧困　⑧
家計をおびやかす円高不況
香澄
?
一心c
?
?????っ???????????????? 。? ?????? 、?? ?????????????????、? ?????。 。?? ?? ょ 」。……?? ???? 、?? ? 。?????????? ? 。 ???? 、 っ??? ? 」。……??? ???? （ ） ．?????
とした場
幽■米国ど
をそれ
1水準
??25
20??????
?
???????
????
???
???????。?????????????????????????????????? 、 〜????、 ? 。?? 、??、 ? ???? っ 、?? 、?? 。? ? 、?? ? ? 。??????。 っ 、?? ??。?? ??? ? ? ??」。? ???? ? 〜…… ? ー??「 ? 」（?? ? ?? ）???、? ???????。? 、?? ? ? 。?? ???????? 、 ???「?? ??」?????、??????????? ー 。（ ）
（81）
　ロ【．．＄tsk幽趨
65歳の独立宣言（4）
●中嶋里美
?」
???????っ???、?????????????????????????。????????? ? ???? 。 っ 「??? 、 ???? 」 っ????っ?。?????????。?? 。??? っ??? ッ? ー ? 。??? ? 。??? 、???っ 。 っ?「 っ 」????? っ 。???、? 「 、??? 、 」??っ?っ 。 っ?。???
???????っ??、?????????????????????っ?。??????????? 。??? 、???? っ っ ?、???? ッ ー ?。 ャ????っ??、?? 、 ? ?っ??、 っ っ 、?? ?? 。??ッ ー 、 、???っ? ? 。??? ? ?????? ? 、?? 。?????? 、 ??、? 、??? 。??? ? ? 。 ???? 、??? 。??????? ?? 。
（82）
山田おじさんも
　　　トモダチ
????????、????????? 、 ???? ?、? ュ ??。???、 、?? ???? 。 ?????? ー?ィ ? ????っ? 、? ょっ???????ュ?????。?????? ー ー 、????? ??、 ー っ?? ? 。
??ー??ー?。?????、???????、（?????ー? ??? ? ???? 、ュ??ー?ョ?????????
?、? 、 ????????ュ???、? ?? っ?? …??、??、??? ?っ ?っ?。???????? ?（ ?）??っ????っ ?。?? 、????。?????? ?、????? ー ??、 っ っ 。
??? ー ?、 っ??? ? っ 、 ?????っ ?????? 。???、
隔
θ
青春強将??
???、?????????．?????????、???? ???? ? ???
??、?????????、????????? っ 。??? ? 、 ???????、 っ? 。???
??????????
??っ?（?????????? ? っ ）。?? ?????????っ??。? 、?? ? っ 。
????????? ?????ゃ?っ っ?? ? ? っ???。? ??????? ?、 ? ? ???? 。?、? 。??? 、 ? ??? ……。
（83）
’POKU
SHO
一一一t一一一一“
???????
?????
???
『?????????』
（?????＝????）
「?????」。
????????? ???????????????? ?????、 、?? 。????? 、 ?????????、 、 っ?? ?? ? 。 、?? 、? ー ??。 ?? 、?? ?? 。?「 ? 」?、 ?? 、 ??????。
?????、???????????っ????? 、 ? ??? 。??? ? っ ?。???????? ??? ??、 ? ? 、 、?? ?? ッ ? っ 。??????? 、??? ????? 。??ョ??ョ 、 、???っ 。 、?? 、? 。???っ 、 ??? 。 ?、 ??? ?、 、 「?」? 。????、?? ?? ????。??????? っ??????。 「 ? 」 。「?っ?????????????????」???? 、?? ? ?
????、 ??? ??っ 。?? ?? ?? 、?。
??????????????ー????『???? 』
（?????????）
「???? 、
???????????????っ??……?? っ ????っ 、 ??? ゃ ???」
「??ゃ???。????、 ? ??
?ゃ???
「???????????? 、 ?
???? ? ょ … 。?????っ 、??? っ ? ゃ 。?? 、?? ? ??? ? 、 ? ???、 ? 」?? 。??、 ? 。 、?? 、? ? 。???、? ? 。?? ?っ ー 。???????。 ??? 、
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???????、?????????????? 、 ?、 、 ーー?ー 、??……。? ?ゃ????????? ? 、?? っ ー?? 。?? ??????、?っ?????、??．??????????? ?????? 。 ???? ?? 、 ? ??? ????、? 。???????? っ?????????????『 ???? 』
（??????????）
????????「??」?? 、??? 、? ??????????????????? 。????? 、 ??? 、 、 、 っ??? ??? ???????? ?。?? ? 。
????????????????、????? っ 、 っ ??? ???????? っ 、?? ?? 。 ???????? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? 。???????、 ?? ??っ?????? っ っ?。?? ? 。????? ????? ? 、 「?? 」 ?? 、????? ? 、?? 、 。?? ? 、 、ッ???????????、???? っ??? 。「 」??っ?? 、 っ?? ? ??。?? ? 、?? 、 ??? ?。?「 ? 」
????????????『 ????? 』
（??????????）
??????、????????????????? ? っ っ?? ? 。?? 、 、??、 ??? 、???????? ??? 。 ? 、?? ? ? ? 。
一、
?????????????????
?「?? 」???? ???、????? ?? ?? 、 ?????? 。?????、 ? 、 、?? ?? ? ? ? 。?? ? 「 ? ??? ? 」 。 … っ??? 、 っ?? っ 。?? ?? （ ）
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??????
??????
???? ? ? ?????
?????
轟
??????????????、?????????っ?。??????、???????、?????????????????????っ 。 ? ? ??? 、 ?。 っ??。 ? ?、 ???? ????。?? 。????? ? 「 」???? 、 。「?? 。 ???ァ? 」 、 。?? ? 、??っ 、?? ? っ 、 っ 。??????。?っ 。 、????????????。??? … ?、??????、 ー っ 、 。??? ー 。? ー
????。。???ー??ュー??????????、??ー?????????? ? ?? ????「 ? ???????」?????っ??????。??? ? ?っ ?ー?ゃ 。? 。????????、「???」???????????「????」?? ?? 。 ? 。 ?????? 、 ? ?? 「 ーゃ??」? ー ゃ っ 。??? ? 、? 。????? 、 、「?? 」 、 。 、?? ? ? ? 。?? 「 っ 、?? 、 っ っ っ ゃ 」?? ?? ?? 。??? ?、 っ 。?? 。??? っ ???、 「 」 。 「 」?? 、? ?、 「 」 。?? ? 」 、?? ? っ 。??? っ 。?? 、 「?? ? 」 っ 、 、 ? 。
（86）
〈5年＞
1，わたしたちの家庭
　・家庭科で学習すること，したいこと
　・わたしの家族（作文）・家庭の仕事調べ
　・仕事の実践（家庭学習〉についての話
　し合い・家事分担の必要
2．楽しい小物（略）
3．生野菜の調理
　0野草つみとよもぎだんご作り
　・生野菜の種類と栄養・生野菜のサラダ
4．着方とせんたく
　・下着のえらび方・下着のよごれと洗剤
　のはたらき・家庭のせんたくもの調べ
　・石けんと合成洗剤，界面活性剤
　◎合成洗剤と水のよごれ一スライド「く
　つ下の手洗い」
　◎天ぷら廃油による石けん作り，石けん
　の種類と使用
5．便利なふくろ（略）
6．ゆでたまごと野菜の油いため（略）
　◎みそ作り
7．気持よいすまい
　・ごみの問題・年末の掃除（家庭学習）
8．わたしたちのおやつ
　・おやつ調べ・着色料などのてん加物，
　手作りおやつ
9．ミシンぬい（略）
〈6年＞
1．計画的な家庭生活
　・生活時間の点検と家事労働の分担
　◎女子差別撤廃条約と役割分業の見通し
2．エプロン作り（略）
3．日常の食事
　・米のできるまで（略）加工食：品　品質表示
　◎食品添加物一着色料の検出
4．．日常の衣服（略）
　◎ナフキン作り一ししゅう
5．調理のくふう
　・日常の食事の献立作り・たまごとじゃ
　がいもの調i哩
　◎ごはんとみそ汁（手作りみそで）
6．健康なすまい
　・すまいの暖房，換気，家庭の掃除
　・目の健康と明るさ調べ一照度計使用
　・すまいの環境をこわすもの一公三一
7．楽しい会食
　◎ぞうにと七草がゆを作る
　◎三色栄養を考えた手作り弁当
　・買い物一金銭の記録・お別れ茶話会
8．家庭生活のくふう
　0家族って何だろう一様々な家族の姿一
　◎これからの家族一高齢化社会に向かつ
　て
　◎家族へのおくりもの一織物を織って
「??、??」??????。「?????????、?????」 「? 、? 、 ?? っ ?っ???、?? ?? ????????」。???????? ? 。 ??、?、?。??? ? 「? 」 、?? 、 、??? っ 。? ? ? ????? ??、 っ 。?? ?? っ?。 ? 。??? ? 、?? 、 、 ー??。 ? 。?? ? 、 ー ? っ 。?? ー 「 」?? ? ? ??? ? ?。??????? ??????、 … 。????? っ 、? ? 、?? 。??? 、?? ? 。 ー????? ? 。 、?? ?????? ?? ?? 。 ? 、??? 、 、
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》?
???
????
??????、????????????、????????????? ???????? 、?? ? 、 ?????、?? 、 、?? ? 。??? 、 っ ??、 ァ???? っ 、 ??。? ? ? ?、 ?……?っ ? 。? ? っ?? 。? ? 、 ー?? 。? 「 ッ ョ ッ?ョ?」? ? 、? ? ?っ??? ?。? ? ???? ???。?????、?????っ?、 、 、????? ? 。??。????? 。 ? ?「
ー??ー?????????????????ー??????????????、?????っ?? ?。?? ????っ?。 ??。?? ?。 ?????。??? 「? 」?。 、?? ?? 。??「 」 ?? ??。????? ? （ ?）????? 『 ?? 』?、??? っ?。? ??? 、?、 ? ????? ?。???????? ? 、????? 、???? ??????? ?っ ? 、
???????????? 、??????????、 ? 。?? ?? ? 。
「??ゃ???????????」????
????? ?……。
「????、????????、????????、 ャ ー 、 ??、??? ー、 ?
?、 ?。? 、?? っ ょ? ?…．?」????っ?? 。??? 、 っ?? ? 、?? 、? ? ??? ?? ? っ 。????? 、??、??????? 。?? 、っ????っ???、???????っ???っ??? ? っ 、
?。???????????? っ ゃ 「 」????? ???? 。 っ 、 ?
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?????????????っ?????、?? ????????。??? ?、??? ? 、 ??? ? 。 ???、 ? ??? 。????? 、?? 。?っ ? 、 ??? ??? ??????? （ ） ．????????、??，???????????、
???? （ ）、 ??? 、 。?? ???、 、 。??? っ 、?? 。?? ???。 ????? ????。 ?、 ???、 ?? っ 、 「 」?、????、 ? ???。 ?? （ ）
???㌔?
、、??
???????????????????????????????、?????????、??????????? ? ???? 。 っ?? ? 。 （ ???）
??????????、?ィ??????っ?????。?????????????。??ー ? 。????? ?、??? ? 、 ???? 。???
????、???????????、???っ??????????????。?????、??????????? ????? 。 、 ????、?? ? っ?、?????、 ? っ ???。 ? ? （ ）
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???????????????
『???????????????……??
????????????? 』．?? ???? ? 。?? ? 。?? 、??? ? 、?? ? 。（「 」 ）????? 「?? 「 ? っ??」 ? ??? ? ?????? ??????????????????。。??
????????っ?ゃ?
『??????ょ??????????「?
????? 」 』?? ?? ?、? ?????????? ???? ? 『?? ? 、????? 。 「??」 ?。「 」 「 」（??? ） 。?? 、?? ? ? ? 、?? ? っ 。（「??」 ）?? ?、???????????????????『??? ? ? ? ???????? 「 ?」』??????????????「??」? 、 ??????? ? 、 ?
????????????????。???? 、 ?????? 、??? 、???????? 。 ??「??」???? っ 、??。（「 ? 」 ）
????????????????????
??? 「 」 ???? ?「 」?????
??????? ?????? ? ??
???????? ュー ー????????? 〞??
?????? ?? ??
?????? 。。 。?『??????? 』
??????????????????????????????ー?ョ????ー。??????「? 」「 」「 」?????、?? 。 ????? ????? ッ 。 ?? 、 「
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?????」?（????????????? っ ???。 ッ ー???）
?????????????? ?????? ?? ?? ???
????????ー ??? ? ??
????? ???ー 「 ???? っ 」?? ? ?? ??? （?? ）?? ? ? ? ー?? （ ??? ? ）?? ?????? ????? ?? ??????????? ??? 「 ?」????? ? 「?? 」 「 」
???????????「????????」? 「 ー ?ー 」??? 「?? 」 「?? ?……」
???????????????????????????????????
?????????
??? ? （ ）?? （ ）?? ?? ? 。????っ???ー??? ???? っ ー ー??「 ??? 」 ???? ???? ? ? ? ?????? っ?? ー?? ??? ? 。 ァッ ョ???ャ ー 、
???????。??、????ャ????? 。 ? ??????ー
???????????????????ュ
ー?ー?ー ??????。（ ? ）
??????????????????
???????。?????
??????? 「 ?ー?? 」?? ?? 、 ???? 、?? 、?…… ?? っ??? ? ?、??ャ ? ? 。?? ???? （「 」?? ??? ?????? ?????? ??? 「 、 」?? ??? 「 ???
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?
?
?
????????????????（???????? ????????????????、?????? 、 ?????? 。 ー ッ。?? ??????? ?、??。 、?? 、???? 。? （ ?）?? ? ? ー （ ）??? ?? 「?? 」。?? ? ? ???? ?ー 。?? ?? っ 、??? 。 ?
???????、?????????????? 。 ? 、 、?? ??????????????????? ? 。 「 、??? ? 」?? 。 （ ? ）?? ? っ???）?? ?? ? 、?? 「? 」?????、?????????????。?? 、 ? っ??、 ? ?「?ァ??ー ー ???」??????????、 ? ? 。 （ ）?? ? （?? ? ??? ? っ ?ー?? ??、 「 」?? ?? ? 、??? ? ?? ?? っ 。?「 ? 」 ??、 ????? っ 。?? ?? 、??????? ? 。? （ ）
??????????????（???????? ????????? ? 「????????????」?、??????????、 、? ??? ??? ? っ 「?」 ? 。 「 っ??? 。??????????????????????? ??、?
?? 」?? ? 。 （ ）?? ? ?? （ ）????? ?? ? っ「??????????」????、????? ? ? ??? っ 、???????ッ 、「??????? ???」「 ?????? 」 ＝ 。 「?? ?? 」 ＝?? 。??? 「?? 。 っ 、?? ? ? ……」??。 ? （ ）
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???????????（???????? ー ッ ?????????、 ? 、????? ?ー? 。 、?「 ???? 、?、 ???? ??? 」 ?。?? 、?「 、 」????? ??? ? 、????? ? 。 、?? ?????ー??? ? 。?? 、? 「?」 、?「?? ? ? 」（『 ?』 、??「?? 」? ?????。 、??? 、 ? 。?? ??? ? 、 ??? ? 、 。? （? ）?? ? （「????」???????????????????、?????? ? ??
?????
??????????、???、??????? ? ?。 ???? ???????? 」 ?????? ??????????っ????っ 。 （ ）?? ? 、 「 」 （?? ????「???」????????? ?????????、 。 、?? ???? 、 ??? 「 」 っ?? ? 。 （ ）?? ? ??? （?? ???? 、?? 、?? ? 、?? ． 。????? 、????? ??? ???????? 、 「 ????? ?? 、???」 、
????????。?????（?????）?? ?????（???）
「?ょっ?????????????」??
??? 、 、 ???? ?? ? ??? ??? ? 『 ??』（ ? ?） ? 。「??? 、?? 、っ?、???、?????????????????? ??、?? 」?。? （ ??）?? 「??? 」 ッ ー?? （???? 、?? ? ? 、????? ッ ー??? ォー ? 。?? 、?「 ? 」 、「????????」???、?????、
???、? 、 ー??。 （
（93）
　教師用指導書は文部省による検定の対象
にはならず，自由発行が原則。
　協会は，①憲法，教育基本法に基づき学校
教育に適切な内容を保持するとともに，中
立・不偏，正確であること②検定ずみ教科
書に即して教師の学習指導に資する目的で
著作・編集されるべきものであること一
の2点を確認，各社に自主的な改善努力を
要請する。　（朝日，毎日，3・24，25付）
◆子どもの人権相談窓口，弁護士会が続々
　　　　　　　　開設，r手引』も作製◆
　目白弁護士連合会が’85年10月，校則や体
罰をテーマに開いた人権擁護大会で，子ど
もの人権に関する相談制度を各弁護士会に
設ける決議をしたが，その窓口開設が15に
なり，さらに約10弁護士会が計画，検討中。
日弁連は4月8日，これらの開設状況をま
とめ，弁護士たちのためのr子どもの人権
救済の手引』（198：頁，1000円）を公表。
「子どもを一入の人間として尊：重し，その
権利を守る」ことを基本姿勢とし，日々成
長する子どもにとって「遅れた救済」は救
済にならない，すみやかに困った状況から
脱け出られることを最優先させるとしてい
る。（申し込み先・〒100千代田区霞ヶ関1
－1－1　日本弁護士連合会　”eO3－580－984
1）　　（朝日，4・9，毎日，4・19付）
◇嫌煙権判決一「煙害」初めて認める◆
　嫌煙権運動を進めている小学校教諭ら14
人が「きれいな空気を吸う権利を侵害され
た」として，国鉄を相手に全列車の半数以
上を禁煙車とすることと，国鉄，国，日本
たばこ産業の三者を相手に健康被害に対す
慰謝料計920万円を求めた丁嫌煙権訴訟」
の判決言い渡しが3月27日，東京地裁民事
23部（橘勝治裁判長）であった。提訴以来
7年ぶり。
　橘裁判長は「列車内のたばこの煙による
現実の危険は極めて乏しく，刺激や不快感
を受けるにしても被害は一過性のもので受
忍限度を超えるものではない」として請求
を棄却。しかし，たばこの煙害には「常時
喫煙のほか，受動喫煙についても喫煙者と
同じ害を受けるおそれがある」と，司法と
して初めての喫煙の危険性を認定した。
「負けたけど実質は勝訴」と原告たち，運
動の手ごたえを感じたという。世の中は，
非喫煙者を保護する「分煙」の時代へ，と。
　　　　　　　　　　（各紙，3・27付）
◆愛媛・織田が浜の埋め立て工事着工◆
　埋め立て計画をめぐって地元住民から
「自然破壊だ」として行政訴訟が起こされ
ている瀬戸内海最大級の砂浜，愛媛県今治
市の織田が浜について同市は4月6日，埋
め立て着工。反対住民らは猛反発している。
　　　　　　　　　　（毎日，4・7付）
◆知床の森林伐採に着手一林野庁◆
　保護か伐採かで揺れ続けていた北海道・
知床国立公園の国有林について，林野庁ぱ
4月14日，北海道警が警戒体制塗とる中で
伐採を開始した。「地域の林業振興のため伐．
採は必要。自然保護と林業は共存できる」
との理由。伐採に反対する北海道自然保護
連合など全国各地の保護グループらがかけ
つけ，抗議文を寄せ書きしたハンカチを巨．
木にまきつけたり，木に抱きついて抵抗す
る「チプコ運動」を展開。（各紙4・14付〉
◆押なつ拒否でtt不法残留”
　　　韓国人留学生・金明植さんが出国◇
　外国人登録法の指紋押なつを拒否したこ
とから在留資格を認められず昨年6月以降
“不法残留”状態になっていた韓国人留学
生で詩人の金明植さん（We’86年12月一号
で執筆）が4月1日，出国。妻子を日本に
残し国際基督教大学での勉強も途中で断念。
「法違反者としてとどまりたくないし，流
れを受け入れたくもない。選択は一つしが
なかった」と。　　　（毎日，4・2付）
◆「婦人問題企画推進有識者会議」提言◇
　婦人問題企画推進有識者会議（中曽根首
相の私的諮問機関，座長・高橋展子）は3
月30日，西暦2000年に向けての女性の地位
向上のためには「男女共同参加型社会シス
テムの形成」が必要という報告書をまとめ
首相に提言。目標達成のために①男女平等
をめぐる意識変革②あらゆる分野への男女
の共同参加③多様な選択を可能にする条件
整備④老後生活をめぐる女性の福祉の確保
⑤国際協力と平和への貢献，を挙げている。
政府はこれを受け，5月をめどに新たな総
合婦人対策として「新国内行動計画」を作
る。　　　　　　　　　（毎目，3・31付）
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轟く濁薫き》
◆水俣病第三次訴訟一
　　　　　　　国・熊本県にも責任◆
　水俣病の認定申請者ら115人が加害企業
のチッソに加え国と熊本県を相手に総額約
14億円の損害賠償を求めた水俣病第三次訴
訟で，熊本地裁民事第二部／相良甲子彦裁
判長）は3月30日，チッソとともに国，熊
本県にも責任がある，との初の判断を示し，
被告三者に総額約6億7400万円の支払いを
命ずる原告側全面勝訴を言い渡した。
　相良裁判長は，最大の争点，国，同県の
加害責任について「行政は，水俣病の原因
が，水俣湾産の魚介類の摂取によると判明
した時点で漁獲規制を，またチッソ水俣工
場の排水と判明した時点で排水規制をする
義務があった。規制を行うには，魚介類や
工場排水中のどの物質が原因かまで，詳細
に解明される必要はなく，行政の責任は免
れない。特に，’57年9月段階では，熊本県
が食品衛生法を適用して漁獲規制の準備を
していたのに，厚生省の意見をいれて，適
用を見送っており，責任は重大」と述べた。
　同判決に，患者たちは「これからも全面
救済に向け闘い続ける」と誓い喜びあった。
　一方，国，熊本県は4月8日，　「当時は
予見無理だった」と福岡高裁に控訴。
　　　　（各紙，3・30，31，4・9付）
◆臨教審第三次答申◆
　21世紀に向けた教育のあり方を審議して
いる臨時教育審議会（岡本道雄会長）は，
4月1日の総会で「教育改革に関する第三
次答申」をまとめ，中曽根首相に手渡した。
　答申は，21世紀のわが国のあり方につい
て，　「新しい次元の科学技術立国，教育・
研究立国，文化・スポーツ立国の確立」を
目指して，今後，官・民の投資の重点を教
育分野に置くよう提言，同時に民間活力の
導入や教育財政の合理化・効率化を進める
よう求めた。
　焦点の教科書検定については，原稿本，
内閲本，見本本による現行の3段階審査を
遜滋鵜、
　　鋼　　・鴇、獅鱒
1本化する一方，検定の重点を中立性や正
確性についての合否判定に置く制度を提唱
している。そのほかの主な項目は1月末の
「審議経過の概要その4」の内容（4，5月
号参照）がほぼそのまま盛り込まれている。
　　　　　　　　　　（各紙，4・2付）
?》
◆女性民教審，高校・大学の改革案提唱◆
「女性による民間教育審議会」　（世話人代
表・俵繭子）は4月4目，「私たちは高校・
大学をこう変えたい」案を発表。「子どもた
ちを苦しめている教育制度上の原因は，社
会の中の競争，選別原理が，まだ成入にも
なっていない年齢の子どもたちの中に持ち
込まれているからだ」とし，「高校教育終
了までは，子どもたちの成長や，人間性に
ふさわしい教育を死守する」という視点。
　高校の教育内容では「人間として，市民
としての自立に欠かせない労働教育や家庭
科，性教育，社会科など最小限の科目を必
修とし，あとはすべて選択科目」にと。
◆複数受験制の大学入試
　　　　来年入試の改善策を一文相蛋明◆
　塩川文相は3月27日，大量の足切り（約
31，000入）と国公立大学の定員割れ（3月
25日現在，65％を超す85大学約9500人の欠
員）を生んだ今春からの複数受験制による
大学入試の改善策について「受験生が判断
しやすいように，5月ごろには来年の入試
の改善策を決めたい」と語った。
　改善策づくりにあたって，大学関係者と
進路指導にあたった高校教師から直接意見
を聞く意向。　　（朝日，3・26，27付）
◆教師用指導書の編集一文部省の指導うけ
　　　　　　教科書協会が自主規制へ◆
　文部省から「高校現代社会の教師用指導
書に教科書と違う記述や偏向した立場での
記述がある」との指摘を受けた社団法人・
教科書協会（漆原利夫会長，56社加盟）が
理事会で内容改善を申し合わせ，3月24目，
自主規制に踏み切ることを明らかにした。
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〈直紙のことば一加藤由美子〉
　王様の耳はロバの耳。口外
すれば死刑だ。しかし秘密に
し続けるのも辛い床屋は，地
面に穴をほって叫ぶ。　「王様
の耳はロバの耳ッ」
　別に秘密ではないから，大
声で論争したい給食。聞く耳
あるといいけどな。行政に。
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　立大学、立命館大学、神戸大学、
　宮崎大学、鹿児島大学、高知大
　学、香川大学、鳴門教育大学
イカロス書房
宣文堂、塚新西武B．C
姫路丸善、浅野八代書店
学友書房
ひさや書店
池田成章堂
金森書店
福島かねつき堂
今井MC本店
富士書店
武田書店
金山文具店
大学前園山書店、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
